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У сучасному світі спостерігаються безпре -
цедентні демографічні зміни, пов’язані з по-
довженням тривалості життя людей пенсій-
ного віку у багатьох країнах. Люди похилого
віку довше залишаються здоровими і нама-
гаються бути соціально активними. Вони ба-
гато спілкуються, подорожують, навчаються.
Отримання нових знань дозволяє студентам
пенсійного віку реалізувати свої здібності та
бути самостійними.  Цілком зрозуміло, що
мета такої освіти – не отримати професію та
працевлаштуватися. Осві та дорослих у пен-
сійному віці – це «неформаль на освіта, що
має за мету особистісний розвиток, соціальну
адаптацію та збереження актив ної життєвої
позиції людей похилого віку» [1, с.4].
Краєзнавство у цьому відношенні відіграє
винятково важливу роль. Перш за все, у
сучасному суспільно-політичному житті
України помітно зросла роль краєзнавства,
яке спрямоване на відновлення історичної
пам'яті народу, виховання патріотизму гро-
мадян. По-друге, за словами  академіка
НАНУ П.Т.Тронька, краєзнавство є «безцін-
ною скарбницею збереження історичного
досвіду багатьох поколінь, всього того най-
кращого, що витримало випробування часом
у сфері матеріальної та духовної культури,
своєрідним містком, що з'єднує покоління
минулі з поколіннями сучасними та прий-
дешними»  [2, с.5]. Крім того, літні люди ці-
кавляться історією рідного краю більш, ніж
будь-яка інша вікова категорія населення.
Власні спогади про дитинство, про батьків,
традиції сім‘ї, життєвий досвід створюють
сприятливі умови для вивчення звичаїв,
пісень чи обрядів інших регіонів. Спілку-
вання з однолітками дає можливість виго-
воритися, поділитися наболілим, дізнатися
щось нове. 
Для задоволення таких потреб  у багатьох
країнах світу  (США, Японії, Франції, Поль -
щі та інших) відкрито спеціальні курси,
навчальні центри, народні університети та
факультети для літніх людей. Навчальні про -
грами для даної категорії громадян скла-
даються на основі психологічних і соціоло-
гічних досліджень з урахуванням їхнього
життєвого досвіду і різнобічних інтересів.
Коло досліджуваних дисциплін досить ши-
рокий: медицина, право, психологія, еконо-
міка, екологія, іноземні мови, садівництво,
краєзнавство та багато іншого. Особливістю
навчання є привнесення багатого життєвого
досвіду літніх людей у навчальний процес, їх
висока мотивація, бо навчання будується без
обов'язкових програм [див. 3; 4]. 
Україна не стоїть осторонь загальноєвро-
пейських та світових тенденцій розвитку
освітніх програм для людей похилого віку. За
останні 10 років було створено цілий ряд уні-
верситетів тре тього покоління (далі УТП) не
лише у великих містах: Києві, Дніпропе-
тровську, Запоріжжі, Львові, Харкові, але й у
невеликих периферійних містах і селищах:
Шостці, Євпаторії, Ковелі, Алчевську.
Розглянемо, як функціонує факультет ту-
ристичного краєзнавства Університету тре -
тього покоління в Інституті туризму Федера-
ції професійних спілок України (далі – ІТ
ФПУ). Факультет розпочав свою роботу в
2010 році і успішно діє вже 2 роки. 
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Типовий базовий курс в університеті тре -
тьо го покоління розрахований на 72 години.
Таким чином, «студент» літнього віку може
одночасно навчатись на двох чи більше фа-
культетах.  Однак, факультет туристичного
краєзнавства беззмінно користується попу-
лярністю серед літніх «студентів». Адже на-
вчальна програма факультету зорієнтована
на потреби та інтереси  слухачів, а тури-
стичне краєзнавство здатне органічно поєд-
нати в собі минуле, сучасне і майбутнє, тому
і користується такою популярністю.
Форми навчання на факультеті краєзна-
вства в ІТ ФПУ варіюються від лекцій і семі-
нарів до практичних та виїзних занять, пішо-
хідних та автобусних екскурсій. Тематичні
розділи включають в себе розгляд природних
рекреаційних ресурсів України (бальнеоло-
гічних, кліматичних ресурсів, печер і об‘єктів
природно-заповідного фонду), історико-куль -
турних рекреаційних ресурсів України (замки
і фортеці, спадщина ЮНЕСКО, національні
музеї), транспортні тури, туристичні ресурси
світу тощо. Розглянемо декілька тем, включе-
них у вивчення «Туристичного краєзнавства». 
Вивчення теми «Організація маршрутів і
турів» сприяє розвитку умінь розробити свій
власний маршрут для власної сім‘ї, для подо-
рожі разом із внуками чи своїми одноліт-
ками-друзями.
«Здоровий спосіб життя та активний ту-
ризм» – тема, яка завжди актуальна для літ-
ніх людей. Адже лише завдяки здоровому
способу життя можна зберегти здоров‘я, пла-
нувати  і проводити активний відпочинок.
Теми «Готельна база України» та «Готельні
комплекси світу» доповнять знання літніх
людей про засоби розміщення, ознайомлять
їх з новими методами бронювання місць в го-
телях, послугами, що їх пропонують готелі
для літніх людей. Це, безперечно, стане в на-
годі студентам при плануванні їх відпочинку.
«Організація харчування туристів» і «Ор-
ганізація та проведення тематичних банке-
тів» - теми, що користуються найбільшою по-
пулярністю. Під час вивчення цих тем, літні
«Студенти» не лише вивчають теорію, але й
проходять тренінг з сервування столу для
сніданку, обіду, святкової вечері, банкету.
Часто під час вивчення цих тем виникають
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протиріччя між власним досвідом, як накри-
вати на стіл та новими знаннями, отрима-
ними на практичному занятті. Однак, колегі-
ально всі протиріччя успішно вирішуються. 
Протягом вивчення тем «Виноробство в
Укра їні – історія та сучасність», «Розробка
винних турів» літні люди отримують знання
з культури споживання вина, знайомляться з
історією знаме нитих виноробних заводів
«Інкерман», «Коктебель», «Массандра»,
ви вчають смакові особливос ті популярних
вин. Для студентів цього факуль тету прово-
дять демонстраційну дегустацію вин.
Викладачі, котрі працюють з такими сту-
дентами, відзначають, що студенти в роках
можуть дати фору молодим студентам в
плані цілеспрямованості, серйозного став-
лення до навчання, старанності. Мотивація
до навчання у літніх лю дей – дуже висока, їх
не потрібно примушувати. Проте, як свідчить
наш практичний досвід,  процес навчання літ-
ніх людей має багато «підводних каменів».
Викладачам, котрі працюють зі звичайними
студентами, не вистачає знань про особли-
вості психології та фізіології літніх студентів.
Нео бхідна певна підготовка викладачів до
ролі не просто викладача, а консультанта, на-
ставника. Ад же домінуючим аспектом у на-
вчанні літніх людей – є їх прагнення до са-
мостійності, незалежності.
Існує також проблема і в укладанні на-
вчальних програм, відповідних віку літніх
людей. Мета кожного навчального закладу –
дати якісну осві ту. Діяльність УТП не по-
винна перетворюватися на засідання клубу за
інтересами, а має дати нові знання, сприяти
саморозвитку їх особистості.
Ряд завдань перед УТП потрібно вирішува -
ти і на державному рівні, особливо стандарти
освіти третього покоління та фінансування та -
ких освітніх закладів для людей похилого віку. 
Хочемо відзначити, що факультет тури-
стич ного краєзнавства в ІТ ФПУ має певні
здо бутки в навчанні літніх людей. Отриманий
досвід може сприяти вирішенню низки зазна-
чених проблем у діяльності університетів тре -
тьо го покоління, а також долучати до духовної
спадщини України все більше пошановувачів.
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